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Izvje{taj sa skupa
12. ME\UNARODNA KONFERENCIJA:
»BOLESTI RIBA I [KOLJKA[A«
Od 11. do 16. rujna sudjelovao sam u Copen-
hagenu (Danska) na 12. Me|unarodnoj konferen-
ciji »Bolesti riba i {koljaka« u organizaciji europ-
skog udru‘enja ribljih patologa (EAFP). Na kon-
ferenciji sam iznio poster »Histology of barbel
(Barbus barbus) and bleak (Alburnus alburnus)
under the influence of anthropogenic pollution«
autora B. Kurtovi}, E. Teskered‘i} i D. Kape-
tanovi}.
Na skupu je bilo gotovo 500 sudionika iz vi{e
od 50 zemalja. Konferencija je obilovala zanim-
ljivim usmenim prezentacijama, posterima, radio-
nicama i okruglim stolovima.
Program je bio podijeljen u 15 sekcija:
1. Epidemiologija,
2. Profilaksa i lije~enje,
3. Etika i dobrobit, 
4. Amoebic gill disease, 
5. Utjecaj okoli{a na zdravlje riba,
6. Nezarazne bolesti i bolesti nejasne etiologije,
7. Imunologija i imunogenetika,
8. Virusi i virusne bolesti, 
9. Paraziti i parazitarne bolesti,
10. Novi pristup bakterijskim bolestima,
11. Bolesti ukrasnih ribica,
12. Myxozoalni paraziti,
13. Bolesti {koljka{a i ljuskara,
14. Dijagnostika,
15. Alfavirus.
Osobito su zanimljiva bila usmena izlaganja iz sekcija Epidemiologija,
Profilaksa i lije~enje i Bolesti ukrasnih ribica. Ukupno je odr‘ano 141
predavanje i 239 postera.
U sklopu programa bile su i zanimljive radionice:
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1. Etika i dobrobit riba u uzgoju i laboratoriju.
2. Zdravstveno stanje.
3. Risk analysis of exotic, emerging and re–emerging disease hazards.
4. Bolesti gadoidnih riba.
5. Monitoriranje imunolo{kog sustava riba i {koljaka.
6. DNK–cjepiva.
7. Metode testiranja i certifikacija ikre i mlije~i.
8. Interakcija paraziti–doma}in.
Za nas su osobito bile zanimljive radionice o zdravstvenome stanju tuna,
u kojima su prikazani podatci o bolestima tuna i o problemima u tovu tuna,
kao i interakcija parazit–doma}in, u kojima su izneseni rezultati istra‘ivanja
imunolo{kog odgovora riba iz uzgoja na parazitarnu invaziju i va‘nost
imunostimulanata u hrani i priro|ene otpornosti u sprje~avanju i lije~enju
parazitarnih invazija.
Posljednjeg dana konferencije bio je organiziran stru~ni izlet u sklopu
kojeg smo posjetili jednu farmu na kojoj se u recirkuliraju}em sustavu uzgajaju
pastrve i lososi. Zanimljivost je farme {to ~ini sastavni dio tzv. industrijskog
parka zajedno s termoelektranom i tvornicom gipsanih plo~a. Specifi~nost je
parka u tome da svaka proizvodna jedinica iskori{tava dio energije/materije iz
otpadnih tvari preostalih dijelova parka.
Mr. sc. Bo‘idar Kurtovi}
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